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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEUNTUNGAN INDUSTRI MEBEL DI KOTA SURAKARTA 
 
Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar variabel modal, jumlah tenaga kerja, dan bahan baku 
mempengaruhi keuntungan industri mebel. Untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t, 
uji F, uji  dan uji asumsi klasik. Hasil analisis data primer yang yang 
telah dikumpulkan menunjukan bahwa keuntungan industri mebel rata-
rata sebesar Rp 2.800.000,00 per bulan, modal usaha mempunyai nilai 
rata-rata sebesar Rp 5.360.000,00 per bulan, jumlah rata-rata tenaga 
kerja pada industri mebel di Kota Surakarta sebesar 4 orang, biaya 
bahan baku yang dikeluarkan oleh responden rata-rata sebesar Rp 
3.463.000,00. Hasil uji t dan uji F dengan α = 5%, semua variabel 
berpengaruh terhadap keuntungan, sedangkan uji F menunjukan bahwa 
variabel modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan bahan baku 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat keuntungan industri 
mebel di Surakarta. Uji  menunjukan bahwa variasi dari variabel 
dependen dapat dijelaskan variabel independen sebesar 71,80%, 
sedangkan sisanya sebesar 28,20% dijelaskan oleh variabel diluar 
model. Dari uji asumsi tidak ditemukan masalah autokorelasi, 
heterokedastisitas maupun multikolinier.  
Untuk meningkatkan potensi industri kecil pembuatan mebel 
di Kota Surakarta, sebaiknya para pengusaha meningkatkan jumlah 
modal jika ingin keuntungan meningkat. Penambahan modal usaha 
dapat dilakukan dengan meminjam pada bank. Selain itu, pengusaha 
harus mengutamakan ketersediaan bahan baku yang cukup, sehingga 
tidak akan mengalami kekurangan bahan baku. 
 
 
























































ANALYSIS FACTORS AFFECTING ADVANTAGES OF THE 
FURNITURE INDUSTRY IN SURAKARTA 
 
The purpose of this research was aimed to find out how big the 
number of variable capital, labor, and raw material affect the profits of 
the furniture industry. To determine the influence of the dependent 
variable, independent variable, then use the t-test, F-test, test and test 
the classical assumptions. The analysis of the primary data that has 
been collected shows that the furniture industry gains an average of Rp 
2.8 million Indonesian rupiah per month, venture capital has an average 
value of Rp 5.360.000,-per month, the average number of workers in 
the furniture industry in the city of Surakarta by 4 people, raw material 
cost incurred by respondents on average amounted to Rp 3.463.000. T 
test results and test with F  α = 5%, all variables have an effect on 
profits, while the F-test indicates that a variable amount of venture 
capital, labor, and raw material effect jointly against the profit level of 
the furniture industry in Surakarta. The test showed that the variation of 
the dependent variable can be explained by the independent variables 
71,80%, while the rest of 28.20% explained by variables outside the 
model. Test of assumptions not found problem and autocorrelation 
multikolinier, heterokedastisitas. 
To enhance the potential of small industries manufacture 
furniture in Surakarta, businessmen should increase the amount of 
capital if it is to increase profits. The addition of capital stock can be 
done by borrowing on a bank. In addition, employers should give 
priority to the availability of sufficient raw materials, so that it will not 
experience shortages of raw materials. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu sedang 
menyelesaikan suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh." 
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